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The Commission has just  submitted- to the Council a proposal for
a directive  pursuant to Article  I  of council Reguration (nnc)
No. 543/69 of 2J March 1959 on the harmonization  of  certain social provisions in  the road. tra.nsport field..
Article  I  of the regulation in  question specifies thats
(i)  A road. vehi'ole for  canying good.s of a maximum authorized. weight
exceed-ing 7.J tonsr nay be d.riven by persong who have comptetea
their  eighteenth year and are not yet 2r,  provid.ed. they hold. a certificate  of vocational skill  recognized. by one of the
Member states, d.eclaring that they are trained. d.rivers;
(ii)  I  road vehiole for  oamying passengers may only be driven by
persons who have completed. their  twent6r-first year and also
satisfy  one of the following requirements:
(a) nave been oocupied. for
vehicles with a maximum
3.1 tons;
(l)  Uave been occupied. for  at least
passenger vehicles on scheduled.
not more than J0 km.g
(c) Uofa a certificate  of vocatj.onal
the Member States and stating tha
completed. a period of training  as
carrying veh1c1es9
at least  one year as a d.river of  good.s
authorized weight of more than
oqe year as a d.river of
setrvices over a route of
i11 recognized. by one of
they have successfully
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/...\ (iir)  The Council shal1 1ay down, on
minimum training  stand-ard-s for
carrying goods or passengers.
a Commission proposal, the
d"rivers of road. vehicles
This training  is  to offset lack of maturity or experience.
It  is  not comprehensive vocationat training,  for  which -  in view of
the increasg,{.r.eqqi.re,qerr,ts  which must be riret by drivers of road.
vehicles camying good-s and passengers -  the Commission is  in  d-ue
course to submit proposals und-er a general action programme for
vocatj-onal training  in the road. transport sector"
The new proposed" d_irective therefore merely specifies an
examination which applicants must pass in  ord_er to  show that they
have reached- the mj-nim,um traini:r-g s!,and-.a:rd.s d-eemed_ nec{3ssary.
In view of the special features of  the two types of transport,
the examination zubject matter for  d"rivers of road. vehicles carrying
good-s d-iffers to  some extent from thab for  d.rivers of passengers
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Niveau nin d.e l.a r'ormation
'oyagBurs et d"e
de conducteurs
transports de marchand.ises
La Cornrnission vient
6tablie en ex6cution
transmettre au Conseil une proposj-tion  de
543/69 du conseil, du
d.i.spositions en matib
d.e
::o::te
sociale dans le clomaine d.es transports par
es dispositions de 1rarticl.-' I  du rbglement
2! mars 1969, relatif  I  ltharmonisation  tJ': directive
(cnn) no"
oertaines
route.
]a
Aux termes de ltarti 5 dudj.t rdglenent:
-  le obnrlucteur de transPorts
le poid.s maximum e,utoris6 est
r6volus et nt Welrrt Pas attein
certificat  d.' aptitude Profess
formation et reconnu Par lln
-  Ie conduoteur de transPorts
r6volus et cloit en outre, 16
marchand.ises par route d-tun v6hicule dont
sup6rieur e 7r5  tonnes t  dg6 d-e 18 ans
ltdge d.e 21 ans, doit 6tre porteur d'run
onnel.Ie constatarrt I t achbvenent  dtune
maxirnal autoris6 est s
b)  avoir exercd pendant wt an ri.rl moins ltactivit6  d.e conducteur affeotd
aux transports de voY par des'serrrices rdguliersr dont Ie parcours
50 km. r d.e 1a ligne ne d^6Passe .
@J avoir exerc6 pendant un
aux tremsports de march
c)  6tre porteur drun
l t achdvement  d.ru:ne
par route reconnu
Conseil arr6ter sur Propos tion
forrnation du conducteurt t  d,e
11 sragit en lt
Etats membres;
voyageurs par route d-oit 6tre 666 d.e 21 ans
b Ilwre des conditicns  suivades:
arl au noins Itactivit6  d-e conducteur affect6
ises avec d.es vdhicules Cont 1e poids
ieur 6, lrl  tonnest
certi cax
f tion
des pai
d'  aptit*d,e professionnelle constatant
d.e conducteur de transports dtt voyaglurs
Etats membrest
d.e la Ccmmission, Ie riveau *inima-1 d-e
narchandises que d.e voYe"geurs.
de maturit6 ou drexP6rience et
pour laquelle, 6tant d.onn6 les
les conducteurs  de trarrsPorts
Comnisslon pr6senterar en temPs
programne dtaction g6n6ra1 Pour
d.es transports par route.
e d.tune formation devant compenser un manqtle
on pas d-rune formation professionnelle  conpldtet
xigenr-:es acciues auxquelles d.oiveut satisfaire
marcharrdises et de voyageurs par router la
itrm, des propc;itions, aans le cadre drun
a forrnation professionnelle dans 1e secteur
de diro+tive se liroite donc ir pr6voir rur
pnouver qutil  Possbd.e Ie tisfaire pour
La prdsente propositi
auquel 1e requ6r'ant  d.oit
rninimal de forrnation ju necessalre.
exajnen
niveau
Compte tenu des Parti
port, les matidres d"e lrexamen
ir:t6e  inh6rentes i, chague
t  partiellemeat  d,iff6rentes
forme de trans-
seLon qu'il  5lagit
d.e transports d.e marchandises de transports d"e voJ'ageurs.